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Kata Kunci: Peran Pemerintah, Persaingan Usaha, Impor 
Kebijakan impor pemerintah belakangan ini menjadi topik utama berita-
berita dari media elektronik maupun media massa yaitu mengenai pembatasan 
volume impor daging sapi. Pembatasan kouta impor daging sapi dilakukan karena 
pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mencapai swasembada daging sapi 
dan kerbau pada tahun 2014. Pada dasarnya impor daging sapi dilakukan untuk 
menutup kekurangan pasokan dalam negeri. Oleh karena pemerintah terus 
berupaya  untuk mencapai target swasembada dengan kebijakan seperti akselerasi 
Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDS-K), maka volume impor 
akan dikurangi secara bertahap. 
Namun pada akhir tahun 2013 pemerintah melalui Kementerian 
Perdagangan justru mengimpor daging sapi tanpa batas hingga akhir tahun, sebab 
harga daging sapi yang melonjak tinggi. Hal ini disebabkan daging sapi lokal 
yang beredar di pasar tanpa ada pesaing dan menimbulkan permasalahan baru 
karena pemerintah perlu melakukan stabilisasi harga daging sapi. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui peran pemerintah dalam 
menjaga persaingan usaha. 2) menganalisa kebijakan pemerintah yang diterapkan 
terhadap impor daging sapi. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau 
library research. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Jenis 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 
analsis data kualitatif. 
Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan 
perannya dalam persaingan usaha daging sapi. Dalam meningkatkan produksi 
daging sapi lokal, pemerintah membuat program Percepatan Swasembada Daging 
Sapi. Sedangkan untuk menekan impor daging sapi, pemerintah menerapkan 
hambatan-hambatan seperti bea masuk impor, pembatasan kuota, dan peraturan 
teknis pemberian ijin impor. Pemerintah telah berusaha menjaga keseimbangan 
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Keyword: Government’s Role, Business Competition, Import 
The government’s import policy recently has become a headlines of the 
news media and the electronic media for its’ tight restriction on beef imports. The 
restrictions is due to government’s strong commitment to achieve the target in 
beef and buffalo self-sufficency in 2014. Basically the purpose of beef imports is 
to manage domestic supply shortage. Therefore, the government continues to 
strive to achieve self-sufficiency target by accelerating beef and buffalo aelf-
sufficiency program and gradually reducing the imports volume. 
In the end of 2013, despite of the policy, the government through the 
Ministry of Trade importes beefs without limit until the end of the year since the 
price of beef was rocketing. The local beef trade in the market has no competitors 
and emerges new problems because the government needs to stabilize the beef 
price. 
This study aims to: 1) determine the role of government in balancing 
business competition. 2) Analyze government’s policies on beef imports. It is 
;ibrary research which uses a juridical noramtive method. It employs a normative 
analytical approach using legislation approach. In this study, the data is processed 
using qualitative analysis. 
The result of this research is shows that the government has been 
implementating its role in the beef business competition. In improving local beef 
production, the government conducts an the accelerated self-sufficiency beef 
program. To minimize beef imports, the government implements policies such as  
import duties, quota restrictions and import licensing technical regulations. Even 
though the government has tried to balance beef local market and beefs imports, 







، دور اūكومة للƸفاج على امǼافسة التجارية بن امǼتجات احلية وامستوردة  09220062حفوج،  أشعار،
كلية الشريعة ŝامعة موانا مالك إبراهيم اإسامية اūكومية .Şث جامعي بقسم قانون التجارة الشرعية ي  
 امشرف: مصلح هاي اماجستر ماانج.
 
 الكلمة الرئيسية: دور اūكومة ، وامǼافسة التجارية ، استراد
 
سياسة ااستراد من اūكومة ي اآونة اأخرة أصبƸت موضوعا رئيسيا ي وسائل اإعام ووسائل 
قيود اūصص على واردات ūوم البقر أن  .لكوونية ال  هي على ققيي  Ʒجم الواردات ūوم البقراإعام اإ
يتم ي اأساس  .2020اūكومة ل يها التزام قوي ل Ţقيق ااكتفاء الذاي ي ūوم البقر واŪاموس ي عام 
كومة ي السعي لتƸقيق ه ف ااكتفاء وبالتاŅ، قستمر اū . لتغطية واردات ūوم البقر نقص اإم ادات احلية
الذاي عن طريق سياسات مثل التسارح من ااكتفاء الذاي ūوم البقر و اŪاموس الرنامج ، سيتم ţفيض Ʒجم 
 الواردات ق رجيا
اūكومة من خال وزارة التجارة ب ا من استراد يكثف ااجراءات دون  0020ولكن ي هاية عام 
وهذا يرجع إń ūوم البقر ي السوق احلية  . العام ، وذلك بسبب ارقفاح أسعار ūوم اأبقار وƷ ود Ʒى هاية 
  مع ع م وجود مǼافسن و يثر مشاكل ج ي ة أن اūكومة Ţتاج لتƸقيق ااستقرار ي أسعار ūوم اأبقار
Ţليل السياسات  ) 2 .) Ţ ي  دور اūكومة ي اūفاج على امǼافسة 0ه ف هذǽ ال راسة إń: 
يشار إń هذǽ ال راسة إń اأدبيات البƸثية أو البƸث ي  .اūكومية ال  يتم قطبيقها على ūوم البقر امستوردة
هذا الǼوح من الǼهج  . الǼهج امتبع هو امǼهج التƸليلي امعياري .أدرج هذǽ ال راسة ي ال راسة امعيارية . امكتبة
ي هذǽ ال راسة ، وطريقة Ţليل البيانات امستخ مة ي Ţليل البيانات  . هو امǼهج للتشريع امتبع ي هذǽ ال راسة
 الǼوعية
ي  .و أظهرت نتيجة هذا البƸث أن اūكومة ق  م ااضطاح ب ورها ي امǼافسة التجارية ūوم البقر
أما بالǼسبة الضغط اردات  . ذاي ūوم البقرŢسن إنتاج ūوم اأبقار احلية و اūكومة جعل امعجل ااكتفاء ال
ūوم البقر ، نفذت اūكومة هذǽ اūواجز ي الرسوم اŪمركية على الواردات ، وفرض قيود اūصص و اأنظمة 
وق  Ʒاولت اūكومة للƸفاج على التوازن بن السوق و اردات ūوم اابقار احلية ،  . التقǼية قراخيص ااستراد
 .بعتها على الǼƸو اأمثلولكن م متا
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